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H~ aqui un articulo que ya no puede supe14 
Williams es la marca que reune la mas 
selecta clientela. la que satisface siempre. 
aún a los mas exigentes. 
Crema L uxvry J#Júams 
B arrila de jàóón Willit~m& (estvche doble- !apa) 
, , ,., , ( , , holder !op) 
, , , , ( . , h1nged cover) 
. Jabón en polvo m-Inam s . 
son d1ferentes formas de la mistna suprema calidad. 
Williams 
l(gente en E.~poñe : E . PUIG DE NGOLAS Borcetone 
G:: 'iiteat~o del lú::, 
~alón CCafé ~ iBar · 
en la planta b a j a 
f6erv ícío d e l Wafé .. ïBar en los palcos 
A cargo de jUAN FERRER, d e los Restaurants Gran Liceo y Gran Metro· 
Nota : Para cooperar al bueo servido, se ruOfe que por 
c.ualquier deficiencia se rinan ttclemar a la Direeeión 
jueves 26 de noviembre de 1925 • 
1.>.• de propiedad y abono, a las nueve de ta noche 
AI DA 
Ópera en cuatro actos 
Música del maeslro José Verdi 
Maest_ro director y concertador: 
FRANCO DAO L ANTONIO 
Dirección escénica : 
F I LID DO DADO 
ELECTRICIDAD A UT O • 
, T s 1-1 
Nuestros aparatos Atwater ,. Kent, Trapsat o C .. 119, 
le aseguran positivamente la buena recepci~n 
de cualquier concierto eurcpco 
Diputación, 234 Barcelona 
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MAlSON DE BEAU TÉ Salmerón, 24 7· 
Ondulactones artisticas y permanentea c:on aparalo "Gallla" últlmo mo-
d elo (1 mlnutos de ~efac:c:lón) : "Mlse en pib" ondula do natur al : Tin-
tura• Henné : Cortè de e: abell o eleaanfe : Manicura : Maaaje fadat y 
general : 5aiíos de yapor y luz c:omblnados : Rayoaullra violeta : Alen-
dida la "'"" por oficiales expertislmos dlplomados por l'Ec:ole Supérleure 
de Colffeurs de Paris : Secc: ón ea pedal de confec:clones y #ran surlldo 
en perfumcría extranjera de las mejores marc:as : Sltuac:lón apropiada 
para las seiíor as que vivieJtdo en lM afue ras pueden ser pelnadaa mo-
mentoa antes de asldlr a l tealro 
MAlSON DE B EAUT É Salmerón, 24 7 
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Amneris ..... . . . . .. .. . 
R adamés . . . ........ . 
Amonasro . .. . ....... . 
Ramphis .. .. .... . .. . . . 
El Rey . . .. ..... : . .. .. . 
Un mensajero .· . .. .. . . 
• Z INE TTI 2 
S r . FLETA Z 
• SEGURA-TA LL/E N '2. 
" MA S IN!-P!ER ALLI ~-¡-
• BRILLI .r 
• OONZALO J 
Coro general - Cuerpo de bai/e 
En el acto segundo Danza Egipcia por 
MA NOLITA DEL RÍO 
Zibina Tatania - Mercedes Dalmau - Siri Loy - CheplrelTT 
Maestra del bai/e: PAULETA PAM/AS 
Maestro del coro: RAFAELE TERRAONOLO 
L. MALMEDÉ. - Antigüedades - Exposición - Pueo de Gracia, 68= 
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·Productos MARABEJA 
· REJUVENECEN Y EMBELLECEN 
Completa desaparición de Iu arrugas c:utimeas, pec:as~ 
manc:has y rojeces de la piel con la c:rema de masaje 
ROSA DE ALEJANDRÍA 
DEPÓSITO : RONDA SAN PEDRO, 15, 2.0, t.n - - BARCELONA 
11 NEW - YORK 
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ESTAJ DOJ C.ELEBRIDADEJ t\UNDIALEJ 
TITTA RUFFO 
~Jl¡~~~~Jl¡~ 
1'\l<:JUEL FLETA 
\Íif~~~~~~~ 
PODRÀ OÍR .SIE/'\PRE CUANDO ÇJCJ.STE ADQUJRIENDO 
DJ.SCO.S /'\ARCA 
" LA VOZ DE SU At\0 " 
COt\PAf\IIA DEL QRAI'\OFONO, .S. A. E. 
~ I Avenida PI y Margall, 1. MADRID - Calle Balmes, 56 y 5&. BARCELONA 
~ LOS MEJORES ARTISTAS - LA IMPRESIÓN MAS PERFECTA 
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CALZADOS CREPÉ 
liso y ondulado ( Fabricaci6n patentada) para.. 
cliario, campo y Sporu 
COMODIOAO - - ELEGANCIA -- OURACIÓN 
Andar llgero }' suo ve. No oprimen los pies, 
evitando los durezes. er desgaste, muy 
lenro, ravorece la conservacl(ln de la buena 
hechura del calzado. 
Suplementos antideali.ante.t - v~n••• ma.yor y deta1 
Cortes, 638, enll.• (lunro Paseo Gracia) 
c,.pó ....!uJo do pua diuio • Coll On parle françaia - - - Enalisb Spoken 
GEORG JENSEN, Platerla de Arte, Paseo de Gracia, 90 
ARG UMENTO 
ACTO PRIMERO 
El Gran Sacerdote Ramphis hacer saber a Radamés 
que los etíopes han invadido l os valies del Nilo, y se 
preparan para hacer lo propio con la ciudad de Tebas, y 
que, habiéndolo consultada con la diosa lsis, ha nom-
brada ya el jefe que debe guiar las ralanges egipcias y el 
cua! va a exponer al Rey. Radamés queda tut·bado y 
pensativa ante Ja idea de poder ser el elegida para llevar 
a Ja victoria las tropas egipcias, realizar su sueño dorada, 
conseguir el aplauso de Mentis entero, y vaiver a la pre-
sencia de Aida ceñido de Jaureles, y decirla que por ella 
ha peleado y vencido. 
ltf 
ARTE CHINO, Cortes, 638 (entre P. Gracia y Claris) 
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Paseo drz Or.Jci.l. ti6 . lJercelona 
Director: FI3DF.RICO LO NO AS 
Clases de Pfnno - Solfeo - Teorra - Violin 
Composlclón - - • Excelente proresorado-
SALA DE AUDICIONE& 
NEW-YORK 
P. UI'.RBSA ANtJ:SC1AI .OaA 
r;; NC A~l 
COMPRA 
VENTA -
PRÉSTAMOS 
HIPOTECARI OS 
COLOCACIÓN 
DE CAPITALES 
F. FREIXAS 
ARAGÓN, 252, PRAL. 
T E L É F ON O A - ·2052 
de 4 a 6 ' 
I • 
R~s~r\lado para d 
R tstaurant 61atitr 
LAMPARAS Y BRONCES - P. CORBERÚ - ARIBAU, 103 
Preséntase Amneris, hija del Rey faraón, la cuat ama 
apasionadamente a Radamés. Esle le dice que estaba de-
leitúndose en el recuerdo de un sueño venturoso, pOl' 
haber proferido la diosa el nombre del caudill o que debe-
ra guiar al combate las huestes egipcias, consiclerandose 
él muy dichoso si tal honor le hubiese cabiclo. Amneris 
hace un aparte de amenaza contra él si ama a mujer al-
guna que no sea ella. En tales momentos llega Aida , 
quien, al ver a Radamés, no puede menos que turbarse , 
por lo que Amneris deduce que Aida es su rival. 
F.l Rey ordena que entre el mensajero, el cua! dice que 
los etiopes han devastado los campos y arrasado las 
mieses, y que orgullosos por su faci! victoria, se encami-
nan a Tebas , acaudillados por el feroz guenero Amo-
nasro. 
El Rey nombra caudillo de las tropas a Radamés, y 
recibe de manos de Amneris la bandera que ha de servirle-
de guia en el camino de la gloria. 
VOCALIÓN. t o s ME JOREs APARATOs rARLANTES v o1scos JZA BAI-
No se tiña sus canas ~ 
regenere su cabello con 
LOTION HENNE. 
(a base de Henne) y obtendra un 
cabello sano cón su color primitivo 
LABORATORIOS DE LOS PROOUCTOS D LRMA. 
BARCELONA 
NEW-YORK 
lt>IPRFSA A:<UNCIADORA. 
. 
TALLER DE JOYERÍ _._-\.. 
CARLES CASAS 
P h. R L .l S 
C O L L . I N /:..' S 
BRJLLANTES 
ESJJERALDAS 
CO.YSTRUCCJÓN Y REPARACJÓN 
EN ALTA JOYERÍA 
TALI.J.;RJ·:s " • SALMERO' N . e Y a DI•:RPAC 11 O :BA.JOR 
/lila I Pa;eo dt G r·acla, al la do Jglesia Jtsus 
BARCELONA 
PAB .. I CO.VSULT.\R PROYECTOS DE 6 A 8 TAR!>E 
ON PARI, t•: Jo'HAN('AIS E:'I."GLISH SPO K~N 
PA HA LA. HET.OJ ERÍ A Tf;CNICO SUI7.0 
1: 
Miguel F/eto 
un exceso de grasa lo deforme 
Concesionarios : C A S A S A L U S : Fontanella, 7 
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TORT 
PELUQUERO DE SEÑORAS 
Especialista en ondulación permanente 
Tinturas Henné - Postizos - Masaje - Manicura 
CALLE CLARIS . 32 - TELêF. 1860-5. F. 
Leed especialidades MAlSON BEAUTÉ - Salmer6n, 247 
ACTO SECUNDO 
Amneris, rodeada de las esclavas que la visten, com-
templa a los esclavos moros que bailan. Aida entr a, y a 
una seña de Amneris todos los allí presentes se alejan: 
ésta, con fingida cariño, le brinda amistad y le dice que a 
su lado nada le faltara que pueda hacerla dichosa, a lo 
cua! responde Aida que no puede ser feliz lejos de su país 
natal e ignorando la suerte de su padre y hermanos ; mas 
Amneris, queriendo saber si Aida ama a Radamés, le dice 
que el tiempo sanara las heridas de su corazón, y mas 
que el tiempo un dios poderosa, el Amor. Amneris, mi-
rando fijamente a Aida, dice que si entre los valientes que 
han combatido contra su pairia habia alguno por quien 
sintiera tierno afeclo, puede aún lograr sus anhelos. El 
caudillo Radamés fué muerto en el campo de batalla. 
Aida. al oir tan tremenda noticia, revela a Amneris la 
pasión que por ese hombre siente. Entonces Amneris le 
dice que Radamés vive y que la ha engañado para saber 
la verdad; mas, a hora que sabe que le ama, que tiemble 
de su furia . 
" MI S E EN P LI S ", travail unique, très chic - Salmerón, 247 
Bronces de arte Ferret metales para obras : Lamparas 
Instalaciones agua y gas 
BIOSCA & BOTEY, S . L . 
Ven tas: Rbla. Cataluña, 129 
Téléfono 1228-G 
VI 
Talleres: Roger de Flor, 189 
Teléfono 1005-G 
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F.MJlJUtM AN \"NQ ADOJU 
• fiR.LZDA 
EN LOS ELEGANTES SALONES 
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SERVJC/0 DE 
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STEINWA Y & SONS VOCALION .IEOLIAN 
PIANOS PIANOLA DUO- ART-PIANOLA 
Única y exclusivamente en la casa 
Pa3eo do G.acia, 35 • Callo Bu.,.ucoso, 5 
BOMBONEIÚA RffiERA- Buffet en el Liceo-Femando,l3- Tel. 1717 A 
Franco Paolantonio 
ELIXIR DENTÍFRICO PIOLINA 
Radio - T êlefonía 
LO S ME J O RES AP ARA TO S 
Valvulas " Micro~ lzahal " 
a Ptas. 7'95 
CASA IZABAL : Paseo de Gracia, 35 : Buensuceso, 5 
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Mostany, Llopart y C.d 
S. en C. 
JOVE R O S 
P<tsco de Gracid : Consejo de Cient o : Tel. ;oq5 À 
BARCE LON,\-
STOCK DE PERL.AS y BRILLÀNTES 
[XPOS IC i ó¡-.; DE 
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Grandes exis-
tencias en los 
modelos de 4 
y 6 cilindres 
AUTOMOVI LES , S. A. - Clarís, núms. 98-100 
Entra el Rey acompañado de los ministres, sacerdotes, 
oficiales, elc .. Amneris, Aida y esclavas. Las lropas egip-
cias desfilan delante el I~ey . Siguen los carros de guerra, 
las enseñas, e c., y, por úllimo, l~adamés ba jo un dosel 
llevado por doce oficiales. 
E l Rey desciende del lrono para abrazar a I<adamés, 
y I e di ce que I e pi da lo que quiera, pues nada le negara; 
a lo que éste contesta que permita I e sean presentades los 
prisioneros. Entran todos, y entre ellos Amonasro en 
traje de oficial. Aida, al ver a su padre, cort'e a abrazarse 
a él, mientras que los demas quedan sorprendidos por 
tan inesperado s u ces o. 
El Rey pregunta a Amonasro que quién es, a lo que 
contesta que el padre de Aida. y que habiendo combati-
do por s u patri a y s u rey, en bai de ha buscado la muerte. 
El pueblo y los demas imploran la clemencia de su 
señor para los prisioneros, menos los sacerdotes, que 
quieren sedestruyan esas turbas feroces . l<adamés, viendo 
sufrir a Aida, solicita del Rey la libertad de todos los 
prisioneros etíopes. El Rey accede a la pefición de Rada-
més y adenHis le ·concede la mano de su hija Amneris. 
CORTES , 652 TET,J::[•'OXO A·3278 
f U l NEW- YORK 
l.).{PRF.~A ANONCIA.OOit.A 
• 
rlADROQlJINERIA DE llJJO 
lJLTI~AS NOV[[)A()ES 
[)E 
PAI<IS yVI[N ( 
tSPtCIALIU~U 
tN LOS 
ENCAJ<<JOS 
. EÀLMES 
-VALrN·c lA 1•3 t:NTJ<I: UNiv.!PsmAD 
Antoní o Ibañez 
TALLER DE TAPICER1A Y MUEBLES 
. Tapizado de paredes y toda clase de sillerias 
Especialidad -en cortinajes y fundas - Almohadones y PantaUas 
ARTE ANTIG UO Y MODERNO 
Medalla de Oro hPOSJnlcln l nlernscionnl dtl Mueble 1923 
Calle de Valencia, 270 : Barcelona : Teléfono n.0 1559 .. G 
P IOLINA ~ P ASTA DENTlfRICA 
Olga Carrara 
Corte del cabello, formas elegantes - Salmerón, 247 
RO I'E.S l'\ANTEACJX 
FERRER f\RTICJA.S 
~ COCJTCJ Rl ER ~ 
Provenza, 251, pral. (i unto P. de Gracia) : Tel. G-2447 : Barcelona 
NEW --YORK 
Fl OR ET 
AHCAS DE ACERO. IN'VULNER.ABJ,gs 
LA PIUMJU~A M.ARC.A 1\ilJNDJ AJ, 
Ia\.S .l\I E .JOU ES _.REFEREN CI AS 
FlORET, S . A . E . 
RARCELONA 
C~SPF., 40 
MADRID 
JA ll DrNF.S, 27- 29 
BILBAO 
LP.DF.S:IfA, 2 
e La compra de· una Caja de Caudales es unc1 cosa 
muy seria . 
¡ Cuanros han pagado muy cara su equivocación! • 
Pianos Pianolas y Eltctricos 
ca·n~r d~ R~paracion~s 
montado con todos los addantos modnnos ~ Único ~~~ España 
eu~sta y €stu~r 
Ex ld~ m~canlto a~ la tasa "Tubal" 
Esp~dalldad ~n los aparatos d~ la "t:b~ JEolian eo." 
~abañ~s, 47 ~ • - Cd~ fono Jl= 3084 
'I 
tomàs Aymaf 
s ht sa !PA; s;;; s pp;; P ;a w 
Restaurac:ló d • antic: i modem 
Hanolattura de 
Tapisseries d'aU 
1 baix lliç i tatUes 
:: nuades a mà :: 
TEI.ÉFON: Sabadell 4020 
Rius 1 Taulet, 21 - san costat del Vallés 
ACTO TERCERO 
Aida recuerda las delicias de .su país natal, d que, sin 
duda , no vera mas, y S.! promete arrojarse a las profun-
didades del Nilo s i l<adamés se casa con Amneris. 
Dreséntase Amonasro, quien dice a su hija que nada 
se le oculta ; ama a Rada més y es correspon dida; que 
tiene por r ival a Amnens, pero si ella quiere podrfa vencer 
a su enemiga. El puehlo entero se levanta nuevamente 
en armas asegurandose la victoria, pero sólo falta saber 
el camino que seguira el enemigo, a lo que pregunta a Aida 
que quién podra indicarlo Amonasro dice que, puesto que 
l<adamés la ama y debe llegar den tro de un momento, nada 
mas faci! que prequntarselo ella misma, lo que él no le 
ocultara. Aida rechaza horrorizada tal proposición, mas 
accede por fin ; Amonac;ro ocúltase entre la espesura de 
las selvas, llegando Radamés, quién. mas enamorado que 
JAUME MERCADÉ 
JOIER 
Collars de perles fines 
\llrnlltl!~ll ~111111111 lli Uit I !PI! IIU!¡;;,!!CI!Iifllf 
Passeig de Gràcia, 46 
NEW - YORK 
BMI"IU~SA ANVrtC ,-.no RA 
BARCELONA 
Gran cartera de perles 
fines per ampliar collars 
F'elèjon 1z.0 1373-A 
Acepte usted el Consejo del Doctor 
Para conservar su boca blanca y sana use 
solamente estos dentífricos : 
La pa~~a !'IOLIN A Je limpiara bien tos dient es 
Y dara brillo permanente a sus piezas de oro. 
El eli:'ir ~IOLINA le fortalecera las encias y 
le evitara esas frecuentes innamaciones que 
usted sufre. Son los únicos que le recomiendo. 
De venia en perlumerías, larmacias y cenlros de esJlecilicos 
DEPILATOAIO JOVINCELA 
EXTIRPA EL VELLO DE RAIZ 
CADA VEZ QUE SE APLICA REAPARE_C~E ~ 
MENOR NUMERO DE PELOS 
IGUAL QUE CON LA 
DBPILAtiON ELECTRICA 
s TE I NW A y NO ES UNA MARCA M AS - ES LA ME JOR MARCA 
Oiuseppina Z inetti 
RADIOTELEFONIA - L OS MEJORES APARATOS - IZABAL 
MOBLES· DECORACIO·INSTAL-LACIO~S 
T~S'l'U .. S AN'ri(J I 1'1 ODERN 
SECCIO ESPECIAL DE MOBILIA!tl LlTÚitGlC 
RAIMOND VAYREDA 
Diputació, 11 J (xamfrà Borrell) - B A R C E L ON A 
NEW-YORK 
J:MPRP...SA A""il-s'C! DORA 
IDEAL 
ESTUFA J. lVI ·. B. 
LA NIAS ECONÓNIICA 
LA NIAS PRACTICA 
LA NIAS H t GIÉ:NICA 
LA DE: NIAYOR RENDfNIII!:NTO 
S. A.M. MAS BAGA. Valencia , 346. Tel. 747-SP 
~ 
·~ 
. òesea ver/e 
nunca, corre a arrojarse en brazos de Aida . Sostienen 
animada coloquio y ésta propone la fuga,lo que Radamés 
rehusa al principio, mas viendo la insistencia y ruegos 
de Aida accede; mas de improviso ésta detiénese pregun-
têÍndoJe por qué laclo ev ita ran el encuentro de las tropas, 
a lo que Radamés dice que el elegida por los suyos esta ra 
libre hasla mañana y es el de las aargantas del Napata. 
Amonasro en aquel momento ;aie de donde esruvie-
re oculto y dice que en tal sitio es1anin los suyos y que 
le derrotara. 
~?adamé.s queda perplejo pregunlandole que quién es : 
Amonasro con1esta que el rey de los etiopes; Radamés no 
sabe si es sueño o rea lidad lo que I e sucede y entre Amo-
nasro y Aida procuran tranquilizarle diciéndole que huyan 
al otro lado del Nilo, donde les esperan sus amigos y que-
el amor de Aida te levantara un solio : arrastrada por el 
dolor se dispone a seguirlos, cuando de improviso apa-
rece Amneris, la que le llama traïdor; Amonasro qutere 
lanzarse sobre ella puñal en mano, mas Radamés se Jo 
impide, el cua! entrega su espada a Ramphis mientras 
Aida y Amonasro huyen. 
NEW - YORK 
&YP JU.S \ AS CI \DORA 
Pasta denmrlca Y Elillllr denüfrtco 
La seJecc:J6n de 1 o s denlllricos 
superiores n lodos sos slmUares 
$~íjalos TDa. a sn perfumista. 
·~~ - .. 
Granja <Royal Oriente 
y F-Iotel Oriente 
~Rambla del Centro, 20 
~os sebt~dos, domingos y díos feslivos, 'fe 'D~nz.ont y Cenos o 
!o .A'mericono. con oh'occiones y 10 orctueslino ~oyol 
Acluor6 lo notoble porejo de 3oiles de Solón, Corlos y Coralo, 
procedent e de los ho! eles A'bbdon de 3erlln y Sovoy de eondres 
.A' lo solido del eïceo, eslt~ró obiet·to est e Solón con soupers y 
ser-vicio de @ronjo, onunciondo los d(os oporlunómente en esle 
mismo P•·ogrt~mo 
Granja <Roya.l y Sa.lón Voré 
Calle de pelayo, 58 
'rodos los días, de 5 a 8, 'res de 7'-\oda 
Conciertos 7"\usicales, de 10 a 12 noche 
Aristocraticas salidas de teatro 
'Díos de modo. mortes, jueves y sóbodos, con 13t~ile, tomondo 
porte lo notobie porejo Corlos y Coralo, y Césor 'fournier 
<Restaurant ~oyal 
éilegante y siempre concurrido 
Salón de CCe Vanz;ant 
CCodos los días, CCes de 6 a. 8 
y Cenas a la Americana, deg ·~ 11 
Alr6cciones, con el concurso del profesor Césor 'fournier y lo 
parejo Corlos y Coralo · 
CONTRA LA TOS 
Pastillas pectorales 
G. F. Merino e hijo-León 
En uso creciente desde 1867 
Para tener ojos atractivos, RIM MEL BOVÍ 
josé Segura-Tal/ien 
u~ Vd.lómpara Mic:ro-lzabal a Ptas. 7'95 . p_o de Gracià, 35, y Bueruurelo • .5 
NE W -YORK 
BWPRJtSA A SUSCJAOOAA 
FIN COl\1ME L'Al\1BRE 
VEN ISE 
DÉJA LE PRINTEl\fPS 
J . .'J:::VENTAIL 
--
AUT~MóVILES 
., 
SPECIAL MASSAGE, únicos aparatos en Barcelona-Salmerón, 247 
ACTO CUARTO 
Amneris llama a la guardia para que conduzcan ante 
su presencia a ~adam és; entra éste y Amneris le dice que 
la terrible muerte I e espera, y que para salvarse se discul-
pe y ella implorara del Rey el perdón. 
Radamés dice que n:> quiere disculparse y que prefiere 
morir antes que vivir infamado y sin el amor de Aida. 
Amneris le notifica que en la desesperada resistencia 
que hicieron los fugitivos sólo murió el padre y que no 
se sabe dónde se ha escondido Aida. 
Aparecen los sacerdotes que vienen a juzgar a Rada-
més, bajan al subterraneo y óyense las acusaciones de 
éstos y el silencio de Rada més. Amneris da grandes gritos 
de angustia. Aparecen nuevamente los sacerdotes, quie-
nes han decretado la muerte de Radamés. Amneris los 
insulta diciéndoles que la venganza del cielo caera sobre 
sus cabezas por haber decretada la muerte de un ser 
inocente. 
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participo o sus clienies y omlgos, que dentro breves 
díos inouc;¡uro.ró un establecimiento en ra ~ambla Coto-
luño, esqulna provenM, po ro e:x.posición y ventà de sus 
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El nuevo m odelo 1926 
consume 6 lit ros en 100 km. 
UNIÚN COMERCIAL ESPANOLA. Br uch, 166 
Radamés esta en el subterníneo en las gr adas de la 
escaler a pOl' la cual ha descendida; en l o alto cie· la esca -
lera dos sacercl otes cier ran con una losa La entrada del 
subterraneo. l?adamés oye el suspi ro de Aida, que habfa 
p1·ocurado introducirse en aquella tumba . Los sace rdo t es 
y sacerdotisas entomm sus canticos y bailan sus misti-
cas danzas aJTiba en el templa, ll egando el eco al oído de 
l~ada més y Aida, la cua! expira en brazos de éste . 
.. . 
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KOTEX PRESTA SERVICIO 
EN TODAS PARTES 
SON pOCIJ$ ya /tU damiU que desconocen 
las ••enfajas de esie modemo conforla· 
ble. Aquellas molestúts comunes " fodtJs 
las señoras fienen hoy dia un fraftJmienfo 
•'erditdertJmenfe racional, no .soltJmente 
mils hlgi¿nico, sina mós cómodo, conve-
Tiienfe y segura. Otros sisicmas quedordn 
dQinlfívtJmenfedesfcrrtJdosporque KOTEX 
es ID idea nucvtJ que transformo y moder· 
nh:a los ht1bíios dc las scrJortJs. 
Hay famDrio corrien/e y fomaTlO super. 
Ambos en cajas dc uno doceno. Cuondo lo 
compre pido simplemenfe , 
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lo podra oír en cualquier momento adquiriendo 
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Adlós, t rlgueilo (Eduardo \'irgil y Roblesl. 
Conclórl criolla . . . . . . . . . . 
Ml tlerra {M. Muzas y L. Mediavilla). Cor~ció11 
espmio/o. . . . . . . . . . . . . . 
Aido (Verdi) <O terra, addio• con Plorence 
Aus t ra l. Edna T horn ton y coro . . . . . 
Aida (Verdi • • Prcsago il core• r.on P loren ce 
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08 874 30 cm. Rojo 
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